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Іс тор ія  о д я гу  з на й да вн іш и х часів д о  наш их дн ів  є н іб и то  
д з е р к а ло м , щ о в ідб и ва є  усю  істор ію  л ю д с тв а . Кож на 
країна, кожен н а р о д  в окрем і п ер іо ди  с в о го  р о зв и тку  на ­
кла да ю ть  на о д я г  свій в ідб и то к , свої сп ец и ф ічн і ри си . 
С уча сн е  с л о в о  «о д я г » ,  а раніш  «о д е ж а »  є запозиченням  із 
ц е р к о в н о сло в ’ян сько ї м ови й означає с ук уп н іс ть  п р е д ­
метів, якими прикриваю ть тіло . Воно виникло з праслов'янсь­
кого слова «odedja» внаслідок зміни в старослов'янській мові 
«d j» на «ж ».
В ідом о , щ о о д я г  -  це вир іб  або  сук уп н іс ть  вироб ів , які 
вдяга є  лю ди н а . О д я г  с л у ж и ть  лю ди н і д л я  то го , щ об з а х и ­
с ти ти , схо в а ти , о б л а го р о д и ти  її. В ід ом о  де к ільк а  версій  
виникнення одя гу . Н ай відом іш им и з них є: кл ім атична , 
м ора льна  та  со ц іа льн а  версії.
Кліматична версія  с тв е р д ж ує , щ о спочатку о д я г з'явився не 
як засіб д л я  прояву вираження о со б и с то сті, а як засіб  д л я  
за хи сту  т іла  від зовніш ніх д ій  навколиш нього середовищ а . 
Х о ло д , сніг, волога , до щ , різка зміна те м п ер атур , вітер, пил 
викликали у  лю ди н и  бажання захи сти ти  се бе . Завдяки цим 
чинникам виник найпростіш ий о д я г у  вигляді накинутої на 
плечі ш кури і ш кури, пов’язаної навколо сте гон .
Інша версія, моральна, св ід ч и ть , щ о л ю д и  с та л и  о д я г а ти ­
ся , оск ільки  с о р о м и л и с я  о го л е н о го  т іла . Том у о д и н  з п е р ­
ш их видів о д я гу  -  с те гн о в і пов 'язки. З  п о да льш и м  р о з ­
витком  с у с п іл ь с тв а  р озв ива вся  й одяг. Л ю д и н а  навчалася 
в и го то в ля ти  н а й пр о стіш і тка нини  і ш ити  р ізном ан ітний  
одяг, який з го д о м  ста в  не тіль ки  засобом  з а х и с ту  в ід  
клім атичних чинників, а й си м в о ло м , щ о в ідзер калю в ав 
с к ла д н і п о н я ття  с у с п іл ь н о го  ж и ття . О д я г  вказував на 
н а ц іона льн у і со ц іа л ь н у  п р и н а ле ж н ість  лю д и н и , її м а ­
те р іа льн е  ста н о в и щ е , вік то щ о .
П р и хи льн и ки  тр е ть о ї версії, соціальної, д о в о д я ть , щ о 
перш ий одяг, який в д я гн ула  лю д и н а , був п оклика ний  п р о ­
д е м о н с тр ув а ти  с та ту с  вла сн и ка  -  в и д іли ти  вож дя , ч а к л у ­
на, п о вн олітн ю  д ів ч и н у  а б о  л ю д и н у  п о х и ло го  віку. В та кий  
с п о с іб  л ю д и  х о т іл и  зм ін и ти  св ій  п р и р о д н и й  в и гл я д  і 
за в ж ди  м али  баж ання при кра ш а ти  своє  т іл о , за п о зи ч и в ­
ши у  п р и р о д и  всі м ож ли в і м а те р іа ли : п ір ’я птахів , х у тр о  
тв ар и н , квіти, л и с тя , каміння то щ о .
Найдавніш им  вваж ається о д я г Д р ев нього  Є ги п ту . Р ельєф н і 
зображ ення й ф р ески , ск ульп тур а  др ев ньо ї цивілізації д а ­
ю ть уяву про естети чн и й  ідеа л лю дсько ї краси, про основні 
ти п и  і ф о рм и о д я гу  ти х  часів. С к іф и , щ о ж и ли  у  VII -  II ст. д о  
н.е. у  Північному П р ичорном ор 'ї, ви готовляли  о д я г з вичи­
нених звіриних шкір хутр ом  усер еди н у, а також  з повстяних, 
лля н и х , конопляних м атеріалів. Чоловіки носи ли  короткі 
каптани, п ер етягнуті поясом , а також  дов гі ш тани зі шкіри 
або то в с то ї тканини, прикраш ені виш ивкою , які зап р ав ляли  
в низькі шкіряні чобітки. На голові скіф и носи ли  шкіряні або 
повстяні шапки. Крім коротких каптанів, носи ли  й дов гі 
(у  вигляд і кож уш ків), прикраш ені з о ло ти м и  бляш кам и. 
Ц е б уло  зум ов ле но  суворим и клім атичним и умовами.
О д я г  розвива вся  та  зм іню вався разом  із с у с п іл ь с тв о м . 
Р о зв и в а ло сь  в и р о б н и ц тв о , з 'я в л я ли с ь  нові м а те р іа ли  та  
те хн о л о г ії. З  р озв и тком  м іж на ро дн и х в ідн оси н  в ідб ув а в ­
ся обм ін не т іль к и  то в а р а м и , а й м анерою  о д я га ти с ь . 
П р о тя го м  всіє ї іс то р ії м ода  за ли ш а є ть ся  в ц ен тр і ува ги .
У  XX  ст. техн ічн и й  п р о гр е с  і ро зв и то к  ш вейно ї п р о м и с л о ­
вості в ідкр и ли  новий ета п  в іс то р ії одя гу . На невеликі 
прийом и за м ість  ф р а ка  с та л и  вд я га ти  см окінг -  о д н о ­
б о р тн и й  п ідж а к із ш овковим и лацканам и. З пош иренням  
а в то м о б іл ів  і м о то ц и кл ів  з 'явився сп о р ти в н и й  о д я г  -  ко ­
роткі ш тани, кур тки , ко льор ов і сор очки , кепі. З  появою  
си н те ти ч н и х  м ате р іа л ів  ув ій ш ли  в м о ду  в и го то в ле н і з них 
р ізном анітн і за ф о р м о ю  п ідж а ки , куртки , п уло в е р и , ш та ­
ни, сор очки  й та ке  ін.
За  всю історію  розв и тку костю м а, щ о нараховує ти с я ­
ч о л іття , п ридум а н і й реалізован і у  м атеріалі най р ізн о ­
манітніші види одягу, які хар а ктер изую ться  певним сти ле м , 
покроєм , с и луе то м , кон структи в н о -д еко р а ти в н и м и  е л е ­
м ентами, м атеріалом , з якого  ви готовлен о  о д я г тощ о . 
А со р ти м ен т суча сн ого  о д я гу  налічує пон ад с то  різновидів, 
с е р е д  яких пода но  такі р ізновиди блузки : батнік, бюстьє, 
топ, комбідрес; р ізнов иди  ш танів: галіфе, капрі, бриджі, 
лосини, дж инси  то щ о ; р ізновиди жакета: болеро, манда­
рин, спенсер, кардіган, блейзер; р ізновиди піджака: фрак, 
сюртук, смокінг, візитка то щ о . П р оте  Д С Т У  реглам ентує  
визначення ли ш е б ли зько  ЗО основних видів о дягу: блузка , 
пальто , сукня, ш тани, пла щ  тощ о .
На ф о рм ування  а с о р ти м е н ту  с уч а сн о го  о д я гу  в п ли в а ли  
різні чинники, у  то м у  чи сл і: клім атичн і ум ови, істори чн і 
п од ії, певні о с о б и с то с т і, на ц іона льн и й  костю м , поява н о ­
вих м атер іалів , н ових п р о ф е с ій , видів с п о р ту  то щ о . 
О дн и м  з ва ж ли ви х чинників виникнення нових видів о д я гу  
ста ли  військові д ії. В еликий вплив на повсякденний костю м, 
н а пр и кла д , у  З а х ідн ій  Є в р о п і за в ж ди  сп р а в ля в  військовий 
одяг. Починаю чи з х р е с то в и х  п о хо д ів , в ійськовий т у р ­
нірний о д я г  се р е д н ьо в іч н о го  ли ц а р я  д а в  зм о гу  зб а га ч у ­
вати  о д я г  нови м и  е л е м е н та м и . Так , у  X IV  ст. з 'я в и в ся  
чо лов ічи й  р о зст іб н и й  о д я г  -  куртка  з баскою  (п ур п уе н ), 
яку сп о ч а тк у  о д я га л и  п ід  о б ла д ун к и . В XVII ст. у  м о ду  
вв ійш ли кавалерійські чо б о ти  на ка б луках і м уш кетерські 
п лащ і, які н а зи в а ли сь  «н а р а м н и к» або «с ю р к о ».
П ід  час П е р ш ої с в іто в о ї війни з в ійськово ї ф о р м и  у  ж ін о ­
чий костю м  у в ій ш ли  н а к ла д н і киш ен і, а к ц е н то в а н і 
за стіб ки , м атроські ком іри, к о м ір -с то я к  «а в іа то р » то щ о . 
Н а п р и кла д , б у ш л а т  -  куртка  з сукна чо р н о го  к о ль о р у  з 
д в о б о р тн о ю  за стіб кою  та  з в ідкла дн и м  коміром -  о д и н  з 
видів  ф о р м е н о го  о д я гу  м оряків. Ц ей р ізн о в и д  куртки  
з 'явився в 1854 р. як ча сти н а  обм ун д и р ув а н н я  р о с ій ськи х  
м оряків п ід  час К ри м сько ї в ійни. Б уш ла т з а с т іб а ли  на 
ш ість  ґудзиків , п р и ш и ти х  д о  те м н о -с и н іх  п е тли ц ь  з ч о р ­
ним кантом . М а тр о с и  гв а р д ій сь к о го  ек іпаж у н о си ли  б уш ­
л а т  з б ілим  кантом  по ком іру і б о р ту . Т е п е р  д л я  о з д о б л е н ­
ня б уш ла та  в и к о р и с то в ую ть  ко льо р о в и й  кант, м е та ле в у  
ф у р н іту р у  та  е м б ле м и . Інш ий р ізн о в и д  куртки , п о п у л я р ­
ний сь о го д н і, це к іте ль  (нім . Kittel) -  ча сти на  в ій ськового  
о б м ун ди р ува н н я , ф о р м е н а  кур тка  м ор ського  о ф іц е р а  з 
пота й н ою  за стіб кою , з в ідкла дн и м  ком іром  і лац ка на м и, з 
поясом , з п рор ізни м и  киш еням и, з клапанам и на п ілочц і, 
низ рукава якої о б р о б л е н о  м анж етою .
В 7 0 -х  рр. XX  ст. у  м о ду  ввійш ов воєнний с ти л ь  -  «м іл іта р і 
л у к » , основним и рисам и якого  є захисний  колір хакі, п о го ­
ни, хля сти ки , п ілотки  і сум ки ти п у  в ійськового планш ету. 
В 9 0 -х  роках XX ст. в м о д у  ув ій ш ли  о д я г з м аскувальним  
плям истим  поф арбуванням  та  с о лд а тс ь к е  взуття , щ о б уло  
наслідком  за гостр е н ня  си туа ц ії на Б ли ж н ьом у С хо д і.
Поява та  застосування різних м атеріалів д л я  о дягу  зум овили 
виникнення багатьох його  різновидів. Наприклад, лосини  
(від слова  «л о с ь ») -  ш тани б ілого  кольору зі шкіри ло ся  (л о ­
сини) чи оленя. На початку XI ст. лосини  були  д е та ллю  м о д ­
ного костюма, а потім збереглися лиш е як частина парадної 
військової форм и. У  повсякденном у одязі лосини  не м огли 
до в го  залиш атися, оскільки б ули  вкрай незручними д л я  
носіння. О со б л и в о  б а гато  п р о б лем  з ними виникало у 
військових, бо д л я  ідеального  облягання лосини  вдягали во­
логим и і вони висихали на тіл і. Л оси н и  не були  придатним и 
д л я  використання за польових умов як через непрактичність 
б ілого  кольору, так і незручності, викликані тверд істю  шкіри, 
щ о висихає. Наприкінці 80 -х років XX  ст. лоси н и  повернулися 
у  жіночий гардероб  як витончені ш тани, щ ільно прилеглі д о  
тіла , які виготовляю ть з тр икота ж у з лайкрою .
Д ж и н с и  (анг. jeans) -  ш тани з д ж и н с о в о ї тканини (де н ім у), 
п о ф а р б о в а н о ї у  те м н о -с и н ій  колір  ( ін д и го ), з о з д о б л ю ­
вальним и стр очкам и , киш еням и, застіб кою  на ґудзи ки  чи 
б ли ск а в к у , за к ле п к а м и  й е м б л е м о ю  ф ір м и . У п е р ш е  
д ж и н с и  з ’яв и ли ся  в 1853 р ., коли  ам ериканський ф а б р и ­
кант Л е в и  С тр а у с  за п а те н тув а в  і р озпочав п р о д а в а ти  такі 
ш тани золо то ш ука ча м  і ковбоям  «д и к о го  З а х о д у » . Назва 
д ж и н с ів  п о х о д и ть  в ід  на зви  іта л ій с ь к о го  м іс та  Генуя 
(іта л ій сько ю  -  Д ж е н е в а ), д е  в и р о б л я ли  щ ільн у й м іцну 
ба вовняну тканину, з яко ї ш и ли  в ітр и ла .
П а л ь то  «О л ь с т е р »  -  п р о с то р е  д в о б о р тн е  п а ль то  з гр у б о ­
вов няного  сукна, з поясом  і капю ш оном  -  о тр и м а ло  свою  
назву завдяки груб о в о в н ян о м у сукну, яке в и го то в ля ли  в 
м істі О л ь с т е р . «О л ь с т е р »  був а ктуа льн и м  як в чолов іч ій , 
та к  і в ж іночій  м оді з 1867 р. д о  кінця XIX  ст. Таку тка н и н у 
в и го то в ля ю ть  нині в Ір ла н д ії і вона к о р и стує ть ся  п о п у ­
л я р н іс тю  через ф а к тур н іс ть  та  н а тур а льн і скла дн и ки . 
Н е в ід ’ємним  чинником  появи нових р ізновидів  о д я гу  б ули  
о с о б и с то с т і, н а пр и кла д , л о р д  К а рдіган , ф е л ь д м а р ш а л  
Ф р е н ч , л о р д  С п е н се р , Ч. М акінтош  то щ о . Тра диц ія  на зи ­
вати о д я г  на ч е сть  закон ода вц я  виникла здавна . Так, 
кардіган (англ, cardigan ), який у  п о б уті іноді називаю ть 
ко ф то ю , це до в ги й , ча стіш е п р ям ого  с и л у е ту  ж акет із 
застібкою  з круглим  або  V -п о д іб н и м  вирізом  гор лов и н и  
б ез  коміра або з ним, з вели ким и на кладним и киш енями -  
названо ім ’ям л о р д а  К ардігана , щ о ввів у  м о д у  цей в и д  
о д я г у  п ід  час К рим сько ї війни на п о ча тку XIX ст. У  сучасн ій  
м оді кардіган ста в  п о п уля р н и м  у  6 0 -х  роках XX  ст. Ж а ке т 
с п е н с е р  (а н гл, spencer) о д е р ж а в  назву на че сть  л о р д а  
С п е н с е р а , який н іб и то  си д я чи  б іля  каміну сп а ли в  п о ли  
ка м зо лу  і таким  чином  ств о р и в  новий р ізн о в и д  о дягу. 
С п е н с е р  (рис.1) увійш ов у  чо лов ічу  і ж іночу м о ду  на­
прикінці XVIII ст. П ізніш е цей р ізн ов и д жакета, п р и ле гло го  
або  прям ого си луе ту , дов ж и но ю  д о  л ін ії та лії, з дов ги м и  р у ­
кавами і застібкою  с п е р е д у  ста в  частиною  тільки  ж іночого  
костю м а. Ж інки н оси ли  сп е н с е р  п оверх ле гк о ї л ітн ьо ї сукні. 
Ім ’я м аркізи Ж .А .П о м п а д у р  (1721 -  1764), ф а в о р и тк и  
ф р а н ц узьк о го  короля Л ю д о в и к а  X V  (рис. 2), с та л о  назвою  
б а га тьо х  м одн и х  н о в ов веден ь XVIII ст.: зачіска «п о м п а ­
д у р » ;  п а ль то  «п о м п а д у р » -  л ітн є  ж іноче п а ль то  з ле гк и х  
в ізерунков их тканин; сукня «п о м п а д у р » то щ о .
В усьом у світі відома ф ранцузька  худож ниця , м одельєр  
Габріель Ш анель. Вона зр о б и ла  великий внесок у  розвиток 
елем ентів  класики у  ж іночом у костю мі. Усім відомі її костю м  
«ш а н е ль », па льто  «ш а н е ль» і звісно її м аленька чорна сукня. 
Нові види  а со р ти м е н ту  інколи  виникаю ть вн а сл ідок  тр а н с ­
ф о р м а ц ії речей. Н а п р и кла д , д и за й н е р  Ів С е н -Л о р а н  п е р е ­
тв о р и в  см окінг на сукн ю -см ок ін г; чолов іча  сорочка  тр а н с ­
ф о р м ув а ла ся  у сукн ю -со р о ч к у  або  в жакет, якщ о її в д я га ­
ю ть зам ість  ж акета  пове рх то п а . В ідом і й інші р ізновиди  
одя гу , які виникли завдяки поєдна нню  де к ільк о х  видів. Як 
п р и к ла ди  назв «г іб р и д н о го » о д я гу  м о ж уть  б ути : спідниця- 
брюки, сукня-пальто, комбідрес  то щ о .
Га рдероб  лю ди н и  п остій но  поповню ється новим и видам и 
о д я гу  і вна слідок  запозичення повсякденним  одягом  ф о рм  
і елем ен тів  о д я гу  інш их а со р ти м е н тн и х  груп : військової 
ф о р м и , сп о р ти в н о го  одягу, сп е ц о д я гу , національного  о д я ­
гу  інш их народів. Н а п р и кла д , ф р а к  і р е д и н го т сп очатку 
з ’яви лися  як о д я г д л я  полю вання і їз д и  верхи. Ф рак (а нгл., 
ф р . -  frac) -  піджак, в ідр ізний по л ін ії та лії, з вирізаним и п о ­
лам и с п е р е д у  і вузькими до в ги м и  ф а лда м и  ззаду. В Англії 
у  XVIII ст. й ого  ви користовува ли  як о д я г  д л я  їзди  верхи. 
П р о те  д о  кінця XVIII ст. цей р ізн ов и д п іджака пош ирився як 
е ле м е н т бурж уа зно ї м оди , а в XIX  ст. ф рак перетворився у  
парадний о д я г  д л я  відвідування балів.
О д н и м  з н а й п р о дукти в н іш и х д ж е р е л  виникнення нових 
вид ів  о д я гу  є костю м и м и н ули х  еп о х , національний та  
іс то р и ч н и й  костю м . Н ац іона льн і п р е д м е ти  о д я гу  м о ж уть  
п р о н и ка ти  в інші к ул ь тур и  і в х о д и ти  у  м оду. Так, к іл т  -  
ка р та та  сп ід н и ц я  із запа хом  с п е р е д у  і скла дка м и  з за д у  та  
з бок ів , яка є е л е м е н то м  ч о л о в іч о го  ш о тл а н д с ь к о го  
н а ц іо на льн о го  костю м а (рис.З), і запаска  -  тр а д и ц ій н и й  
ж іночий св ятков ий  о д я г  українц ів  -  с та л и  п ра обра зом  
сп ід н и ц і з запахом . С уча сн і м о д е л ь є р и  інколи зв е р та ю ть ­
ся д о  н а ц іона льн ого  костю м а  то го  чи інш ого н а р о ду  в 
пош ука х нових ідей . Н а ц іон а льн и й  костю м  зав ж ди  й де  
п оруч  з сучасним , а дж е  кож на лю д и н а  має св о є  коріння. 
П р и й ом и  і с п о с о б и , в и кори стан і у  н а р о дн о м у костю м і, 
тканина , виш ивка, в ізе р ун ча сте  ткання м о ж уть  б ути  д ж е ­
р е ло м  ід е й  п ід  час с тв о р е н н я  с у ч а с н о го  ко стю м а . 
Н а й б іл ь ш у  у в а гу  нині п р и д іл я ю ть  ф о р м і н а р о д н о го  
костю м а, й о го  покрою .
Н а п р и к л а д , п р я м о кр о є н і ф о р м и  м о д н о го  о д я г у  7 0 -х  
років X X  ст. м айже повн істю  п о в то р ю ю ть  покрій н а р о дн о го  
о д я гу .
Завдяки найменуванням сп ец іа льн о го  о д я гу  (в ійськового, 
м исливського , рибапьского  то щ о ) з 'явилися  нові найм ену­
вання повсякденного н еспец іального  одя гу : галіфе, штани  
хакі, бушлат, жакет-буш лат, жакет-ш инель, камуфляж, кос- 
тю м-сафарі, куртка-штормівка, лосини, матроска, пальто - 
шинель, френч  і таке ін. Н апр иклад , сукн я -са ф а р і -  сукня, 
щ о за покроєм  нагадує сукню -сорочку, із планкою , в ідкла д ­
ним коміром чи ком іром -стояк , накладним и киш енями, п о ­
гонам и, поясом , м еталевим и ґудзикам и з приш итим и на 
п ілочці «п е тля м и » д л я  патронів, о тр и м а ла  назву «са ф а р і» на 
че сть  м исливсько ї експеди ції в А ф ри ц і. Такі сукні в и готов ­
ляю ть , як правило, з бавовняних чи зм іш аних плащ ових тка ­
нин тр ади ц ій н и х кольорів -  б іло го , п іщ аного та  інших п р и ­
р о дн и х кольорів.
У  X X  ст. а с о р ти м е н т п о в ся кде н н о го  о д я г у  р о зш и ри вся  за 
р а хун ок  с п о р ти в н о го  тр и к о та ж у. Н а п р и к ла д , д ж е м п е р  
с п о ч а тк у  був винятково сп о р ти в н и м  о дя го м  (у  п ер е кла д і 
з а н глій ськ о ї «д ж е м п е р » означає «с т р и б у н » ) ,  п р о те  з 2 0 -х  
рр . X X  ст. дж е м п е р  с та л и  н о си ти  і як о д я г  д л я  в ідпочинку, 
подорож ей  тощ о. С ветр  (англ. sweater в ід s w e a t-  упрівати) -  
д ж е м п е р  із ко м ір ом -стояк , в и со то ю  не м енш е 5 CM. 
П е р ш и м и  с в е тр  р о з п о ч а л и  н о с и ти  р и б а лк и , м оряки , 
а п ізн іш е, у  8 0 -х  рр. X IX  ст., да н и й  в и д  о д я гу  в и к о р и с то в у ­
вали  сп о р тсм е н и . Ц ей те п л и й  і зручн и й  о д я г  д л я  зан ять  
сп о р то м  набув ш ир окого  п ош ир ення  в Є в роп і (п ри  ц ьом у 
б у л о  за св о єн о  не тільки  ф о р м у  о д я гу , а і й о го  назву). 
Т е п е р  д ж е м п е р  і св е тр  в и к о р и с то в ую ть  не тіль ки  як о д я г  
д л я  с п о р т у  і відпочинку.
З  розв и тком  те хн іч н о го  п р о гр е с у  та  з появою  нових т е х ­
н о ло гій  з 'я в и ли ся  нові ви ди  д ія л ь н о с т і й лю д и , які ними 
за й м а ю ться , п о тр е б ую ть  п е в н о го  с п е ц іа л ь н о го  о д я гу . 
Ц е ф а хів ц і, які працю ю ть з н а н о те хн о ло гія м и , ф а р м а ц е в ­
ти  то щ о . С п е ц іа льн и й  о д я г  п о с тій н о  уд о с к о н а лю є ть с я , 
п р о п о н ую ть ся  нові техн ічн і вир іш ення о д я гу  д л я  п о ж е ж ­
ників, працівників а том н и х ста н ц ій , рятува льн и ків  то щ о . 
Ц е та ко ж  с то с ує ть с я  сп о р ти в н о го  о д я гу . В ідом і ком панії 
«P u m a », «N ik e », «A d id a s » р о з р о б ля ю ть  з нових м атер іа лів  
нові ви ди  о д я гу  р ізних ко н стр укц ій .
В и кор и ста н н я  сучасн и х те хн о л о гій  та  н етр а д и ц ій н и х  м а­
те р іа л ів  сп р и я є  ств оренню  нових р ізнов идів  одягу. В ели ку  
к ільк ість  новітніх кр еативних м о д е ле й  о д я гу  п р оп он ую ть 
суч а с н і д и з а й н е р и  та  ком п ан ії. Н а п р и к л а д , ком панія 
«W o lfo rd » за п р оп онув ала  ко лго тки  на ґудзи ка х, які с к л а д а ­
ю ться з тр ь о х  ча стин . їх  м ожна н о си ти  як ле г ін си , панчохи 
або  капрі. Такі колготки  не л и ш е  ба га то ф ун кц іо н а льн і, а й 
дов гов ічн і.
У  наш час, коли  кор дон  між м одою  та  те хн о ло гія м и  с та є  
все тон ш и м , нем ає н ічого н е м о ж ли в о го . Н а п р и кла д , д и ­
за й не р  M a ry  H uang с тв о р и в  в и с о к о те хн о ло гіч н у  колекцію  
в б р а н ь -с в ітл я ч к ів . У  к о л е к ц ії б у л о  п о д а н о  ш а р ф и , 
с п ід н и ц і, б лузки  й сукні, щ о пра ц ю ю ть як в ід м аленьких 
б а та р ей о к , так і в ід  р о зе тки , то м у  м о ж уть  б ути  як одя го м , 
та к  і св іти льн и ко м .
Я п он ськи й  д и за й н е р  M ina W u с тв о р и л а  с у к н ю -с т іле ц ь  
(рис. 4). Н езвичайне кон стр укти в н е  виріш ення та ко ї сукні 
п р и н е с ло  їй великий усп іх . С у к н ю -с т іл е ц ь  п р е д с та в ле н о  у  
ч о р н о м у  ко льо р і з н а м а льо в а н и м  с в ітли м  с и л у е то м  
с т іль ц я . Ззовні це звичайна сукня, а п ід  час сид іння  в ізу ­
а ль н о  вона п ер е тв о р ю є ться  на с т іл е ц ь  або чо хо л  д л я  
с т іль ц я . В колекції M ina W u є та ко ж  і такі незвичайні речі, 
як куртка  з наш итим и на п ідк ла дц і безліччю  киш ень або 
рукавички із знімним па льцем .
О тж е , а сорти м е нт і р ізновиди о д я гу  п остій но  зміню ю ться, 
зм іню ється м ода, виникаю ть нові види одягу. С к л а д  найм е­
нувань о д я гу  має те нден ц ію  д о  п о стій н о го  оновлення . 
Індустр ія  м оди розвивається ш видким и тем пам и, а пош и­
рення м одних ста нда ртів  і м одн ого  о д я гу  набуває м асового 
інтернаціонального характеру, щ о призводить д о  виникнення 
нових різновидів одягу.
Істпоригний ро в̂тток  ̂
сугасного асортименту одягу
